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Presentación 
El acceso a la información en todos los ámbitos es un derecho reconocido y reclamado de f o r m a activa por los 
ciudadanos. En este sentido, es de especial relevancia la relativa a la materia de consumo y, dentro de ella, la que se refiere 
a los organismos, instituciones y entidades que prestan servicio a los ciudadanos y a los que éstos pueden dirigirse en busca 
de esa información. 
Con el objetivo de facilitar el acceso a dicha información a los consumidores y usuarios castellanos y leoneses la 
Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha editado la "Guía de Recursos en Materia de Consumo 
de Castilla y León". 
La publicación que ahora editamos es fruto del trabajo de la Comisión de Cooperación de Consumo, órgano regulado 
por el Decreto 2 0 / 2 0 0 4 , integrado por la Junta de Castilla y León y las Entidades Locales que ejercen competencias en materia 
de consumo. Instituciones, todas ellas, que a modo de red de apoyo dirigen sus actuaciones a atender las consultas, las 
reclamaciones y las necesidades que en este ámbito plantean los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma. 
Estructurada en un formato sencillo, de fácil manejo y utilizando una simbología clara pero precisa, va paso a paso 
presentando los organismos que en cada una de nuestras provincias están a disposición de los consumidores y usuarios y los 
servicios por ellos prestados. 
No nos queda sino agradecer su trabajo a todos los profesionales que han hecho posible la elaboración de esta guía, 
v en especial a las Entidades cales participantes en este proyecto. Además desde la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Castilla y León queremos animar a toaos los castellanos y leoneses a que la utilicen, en la confianza de que esta publicación 
sea una aportación útil para la protección de los consumidores y usuarios. 
César Antón Beltrán 
Consejero de Sanidad 
Guia de Recursos en SÉML 
Materia de Consumo | B r * 
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• Campañas de difusión, edición de 
Publicaciones. Formación y Educación. 
Información y asesoramiento al Consumidor. 
• Vigilancia, control e inspección de empresas, 
bienes, p ducíos y servicios destinados a los 
consumidores a fin de comprobar el 
cumplimiento de las normas sobre protección 
de los consumidores y usuarios. 
• Horario de Atención al Consumidor. 
• Atención telefónica de consultas y 
reclamaciones presentadas por los 
consumidores. 
• Atención mediante correo electónico de 
consultas y reclamaciones presentadas por los 
consumidores. 
• Atención presencial de consultas y 





I Redes de Alerta 
4 Junta Arbitra! de Consumo 
ITramitación de Redamaciones 
n entre interlocutores. 
• Ate i en unidades móviles de consultas 
y t aclamaciones presentadas por los 
consumidores. 
• Atención postal de consultas y reclamaciones 
presentadas por los consumidores. 
Redes de Alerta de Productos. 
• Resolución de reclamaciones a través del 
Sistema Arbitral de Consumo. 
1 Recepción, tramitación y resolución de 
denuncias en materia de Consumo. 
Entidad 
Dirección General de Salud 
Pública y Consumo 
Servicio de Atención Integral de 
Consumo 
• Posen Zorrilla, 1 
4 7 0 7 1 Valladolid 
Tlf.: 902 4 7 7 7 4 7 / 9 8 3 413 600 




Junta Arbitral de Consumo de la 
Comunidad de Castilla y León 
• Paseo de Zorri a, 1 
4 7 0 7 1 V a l l a d o ! 
Tlf.: 983 412 595 




Campañas de >sión. 
Edición de Publicaciones. 




•Teléfono de Atención 
al consumidor 
9:00-14:00 lunes a viernes 
16:00-20:00 lunes a jueves 
• Resto de Servicios 
9:00-14:00 




lunes a viernes 
TW 
Entidad Servicios Observaciones 
Dirección General de Salud Pública 
y Consumí 
Servicio de Inspección y Control del 
Consumo 
• 3 k Zorrillo, 1 
4 7 0 7 1 Valladolid 
Tlf.: 983 413 600 
Fax: 983 412 351 
• www.jcyl.es/consumo 
• Ordenación de actividades para el control de calidad comercial de 
productos alimenticios, industriales y servicios. 
• Elaboración, tramitación y control de las Campañas Nacionales y 
Autonómicas de Control de mercado. 
J k 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
lunes a viernes 

AVILA 
O Junta de Castilla y León 
O Diputación 
o 






O Cebreros O 
Piedrahita 
Barco de Ávila La A d i d a 
Arenas de San Pedro 
O 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
mm 
Junta de Castilla y León 
Entidad 
Sección de Consuma del Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social 
• C / Sqn J u a n de la Cruz, 28 
05071 Ávila 
Tlf.: 920 355 0 7 3 
Fax: 920 355 083 
Servicios Modalidad Observaciones 
9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 




Provincial de Ávila 
i • 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O . M . I . C . Oficina Central 
• Avda. de Juan M í o II, s/n 
05003 Avila 
Tlf. : 9: 4 7 4 
Fax: 920 250 155 
Oficinas móviles 
• Arenas de San Pedro. 
rlf. :920 3 7 0 0 7 2 
• Arévalo. Tjf . :920 302 3 3 4 
• B a r c o de Avila. Tlf . :920 341 116 
- Cebrei T 918 630 36: 
• L a Adrada. T l l : 9 1 8 671 3 9 1 
• Madrigal de las Altas Torres. 
Tlf . :920 320 254 
• Piedrahita. Tlf . :920 360 001 
0 
» S t i 
Oficina Central 
1 0 : 0 0 - 1 3 : 0 0 
lunes a viernes 
Ayuntamiento de Avila 
Entidad 
O.M.I .C. 
• Plazo del Mercado Chica,1 
05001 Avila 
Tlf.:92Q 354 000 




Junta Arbitral Municipal de 
Consumo 
• C / Mprtín Carramolino,10 
05001 Avilo 
Tlf.: 9 2 0 3 5 4 0 0 0 / 9 2 0 3 5 4 0 3 2 




asomromienío C . Horario ^ ^ Telefónica 
R Tramitación de Reclamaciones 
Modalidad Observaciones 
# 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 lunes a viernes 
9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 










s f l d e l l h t e r é s 
* OFICINA DE INFORMACION Y ATENCION AL 
CIUDADANO 
Pasaje del Cisne, 1 
05001 AVILA 
• T l f . : 9 2 0 3 5 5 0 1 7 • F a x : 9 2 0 3 5 5 299 
• UNIDAD COMERCIAL DE ARENAS DE SAN 
PEDRO 
( y José Gochicoa, 1 
05000 ARENAS DE SAN PEDRO. (AVILA) 
- T l f . : 920 372 198 « F a x : 920 3 7 2 037 
Asociaciones C o n s u m i d , o a r S : Usuario. 
» U N I O N PROVINCIAL DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS UCAE.-ARÉVALC 
C / Severo Ochoa, ^-oficina 5 
05200 AREVALO. (AVILA 
• T l f . : 9 2 0 3 0 2 0 0 3 F a x : 9 2 0 3 0 2 0 0 3 
•ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE AVILA Y 
PROVINCIA "REINA ISABEL" 
C / Cuartel de la Montaña, 5-1° dcha. 
05001 AVILA 
• T l f . : 920 224 247 • Fax: 920 254 083 
• 0 ¡ I O N DE CONSUMIDORES DE AVILA -UCE 
C / Vallespin, 3 - 1 s izda - oficina 
05001 AVILA 




Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
u 
Junta de Castilla y León 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
Sección de Consuma del Servicio 




1 1 : 9 4 7 280 100 
Fax: 947 280 125 
A # 
9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
lunes a viernes 
Ayuntamiento de Burgos 
Entidad 
O.M.I.C. 
• P a r q u e del Doctor Va 1 
09003 Burgos 
Tlf.: 947 288 800 
Fax: 947 288 818 
• omic@aytoburgos.es 
Junta Arbitral Municipal de 
Consumo i 
• P a r q u e del Doctor Vara, 1 
09003 Burgos 
Tlf.:94, 2 8 8 8 0 0 




t i ® 
Observaciones 
9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
lunes a viernes 
9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 




| Postal « i . 
Ayuntamiento de Aranda de Duero 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O.M.I .C. 
• Plaza de Mayor, 13 
09400 Aranda de Duero (Burgos) 
Tlf.: 947 508 666 
Fax: 947 509 245 
• omic@arandadeduero.es 
H * S t i 
1 0 : 0 0 - 1 3 : 0 0 
lunes a viernes 
Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O.M.I.C. 
• Plaza de España, 8 
09200 Miranda de Ebro (Burgos) 
Tlf.: 9 4 7 3 4 9 111 
Fax: 947 349 111 
• omic@aytomirebro.org 
H S t í @ 
9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
lunes a viernes 
e B l p t e r e s 
• O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N Y A T E N C I O N A L 
C I U D A D A N O 
Pza. de Bilbao, 3 
09006 BURGOS 
• T l f . : 9 4 7 2 8 1 567 - F a x : 9 4 7 281 568 
• P U N T O S D E I N F O R M A C I O N Y A T E N C I O N A L 
C I U D A D A N O 
La Estación, 25 
09200 MEDINA DE EBRO. (BURGOS] 
« T l f . : 9 4 7 3 4 7 3 0 2 • F a x : 9 4 7 3 4 7 4 9 2 
• P U N T O S D E I N F O R M A C I O N Y A T E N C I O N A L 
C I U D A D A N O 
Avda. del Espolón, 35 
09400 ARANDA DE DUERO. (BURGOS] 
• T l f . : 9 4 7 510 847 • F a x : 9 4 7 5 1 0 8 7 1 
A s o c i a c i o n e s i s u m i a o r e ü i s u a r i o s 
• F E D E R A C I O N R E G I O N A L D E L A U N I O N CIVICA 
D E C O N S U M I D O R E S Y A M A S D E H O G A R D E 
C A S T I L L A Y L E O N U N A E -
C / S a n Pablo, 12 C - 2S A 
09092 BURGOS 
• Tlf.: 947 275 892 
unaeburgos@wanadoo.es 
• A S O C I A C I Ó N D E C O N S U M I D O R E S Y A M A S D E 
CASA " U N A E - A R A N D A ™ 
Pasaje Primo de Rivera, 1- 29-izda. 
09400 ARANDA DE DUERO. (BURGOS] 
1 Tlf.: 947 505 896 • F a i : 947 585 896 
• A S O C I A C I Ó N V E C I N A L " R Í O O C A " 
C / Marqués de Torresoto, 8 - bajo 
9240 BRIVIESCA. (BURGOS) 
• Tlf.: 947 592 200 « F a x : 947 592 200 
fiscor@encomix.es 
• A S O C I A C I Ó N D E A M A S D E C A S A , 
C O N S U M I D O R E S Y U S U A R I O S " P A N C O R B O " 
C/Antecubia, 23 
09260 PANCORBO. (BURGOS] 
«Tlf.: 947 354 018 
• A S O C I A C I Ó N D E A M A S D E CASA Y 
C O N S U M I D O R E S " A L T A M I R A - A L L E N D E " 
C/Vitoria, 5-2® 
09200 MIRANDA DE EBRO. ÍBURGOS] 
» T l f . : 947 312 744 • Fax: 947 314 881 
a.com 
> A S O C I A C I O N D E A M A S D E CASA Y C O N S U M O 
" V I R G E N D E L O S V A L L E S " 
Avenida Escuelas, s/n 
09310 TORRESANDINO. (BURGOS] 
• Tlf.: 947 551 104 ® Fax: 947 551 104 
• A S O C I A C I Ó N D E A M A S D E CASA " S A N T A 
E R E S A " 
7 Sigifredo Alhajara, 7 • bajo 
09550 VILLARCAYO. (BURGOS] 
•Tlf . : 9 4 7 1 3 1 734 
• U N I Ó N CÍVICA PROVINCIAL DE CONSUMIDORES 
Y A M A S D E H O G A R U N A E -
C / S a n Pablo, 12 ( 2« A 
09092 BURGOS 
• Tlf.: 947 275 892 • Fax: 947 275 892 
íes 
• A S O C I A C I Ó N D E I N Q U I L I N O S D E B U R G O S 
C / Calera, 9 - 1 8 - i z d a 
09002 BURGOS 
• Tlf.: 947 204 697 • Fax: 947 204 697 
• U N I Ó N DE CONSUMIDORES Y AMAS D E H O G A R 
" E L S A L V A D O R 
C/Mayor, 19 
0900& VILLÁTORO. (BURGOS) 
• T l f . : 947 293 092 
• A S O C I A C I O N B U R G A L E S A D E M U J E R E S PARA 
L A D E M O C R A C I A 
C / San Juan, 22 - 39 izda. 
09004 BURGOS 
• Tlf.: 947 271 514 • Fax: 947 271 514 
• U N I Ó N D E CONSUMIDORES DE BURGOS-U.C.E .-
C/Toledo, 4 , 1 8 - p u e r t a 4 
09094 BURGOS 
• Tlf.: 947 256 721 • Fax: 947 256 722 
;.com 
• A S O C I A C I Ó N PROVINCIAL D E A M A S D E CASA, 
S O C I O - C U L T U R A L " J I M E N A " 
C / Moneda, 20 - 2 a 
09003 BURGOS 
• Tlf.: 947 260 640 8 Fax: 947 260 640 
asoc_jimeno@hotmail.com 
• U C A B U - T E R R A M A R 
C / Diego Lainez, 4-2s izda. 
09005 BURGOS * 






O Fabero  ; 
O Toreno 








Valencia de Don Juan 
O O 
La Bañeza 
O Junta de Castilla y León 
O Diputación 
0 Ayuntamiento 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
Junta de Castilla y León 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
Sección de Consumo del Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social 
• Avda. Peregrinos, s/n 
24071 León 
Tlf.: 98/ 296 100 
Fax: 987 296 486 
JliHPfc •—_ ||l 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 lunes a viernes 
Diputación Provincial de León 
Entidad 
0 . M . I . C Oficina Central 
• Plaza de Regla, s/n 
24071 León 
Tlf.: 292 245/987 292 204 




Bembibre, Cacabelos, Cistierna, 
Fabero, La Bañeza, Lo Robla, 
Ponferrada, Toreno, Valencia de 
Don Juan, Villaquilambre 
Servicios Modalidad Observaciones 
• Poblaciones con menos de 20.000 
habitantes sin servicio municipal de 
cor sumo. 
• Material divulgativo para personas 
con dificultades visuales. 
• Concertar Cita Previa en Oficinas 
Móviles. 
en León capital. 
1 0 : 0 0 - 1 3 : 0 0 




• C / Fajeros, 1 . 2 4 0 0 2 León 
Tlf.: 987 101 0 3 0 / 3 1 / 3 2 
Fax: 987 895 576 
• www.aytoleon.es 
• consumo.erg@aytoleon.com 
H H * © @ 
• Concertar Cita Previa 
B P 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 lunes a viernes 
Junta Arbitral Municipal de 
Consumo 
• ( / Fajeros, 1 . 2 4 0 0 2 León 
Tlf.: 9 8 7 1 0 1 0 4 1 / 9 8 7 1 0 1 142 
Fax: 9 8 7 1 0 1 038 
• www.aytoleon.es 
• consumo.jarbitral@aytoleon.com 
ti 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 lunes a viernes 
Ayuntamiento de Astorga 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O.M.I .C. 
• Plaza de España, s/n 
24700 Asíorga (León) 
Tlf.: 987 616 838 
Fax: 987 619 299 
•sociales@ayuntamientodeastorga.com M 
S ti 10:00-12:00 lunes a viernes 
Horario 
Móvil 
O j M o m c a 











Ayuntamiento de Ponferrada 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O . M . I . C . 
• C / C a r l o s l , s / n . I a Planta 
Mercado Municipal de Abastos 
24490 Ponferrada (León) 
Tlf. : 9 8 7 4 0 2 290 




1 0 : 0 0 - 1 3 : 0 0 
lunes a viernes 
sábados alternos 
Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O . M . I . C . 
* Los Picones, s / n 
24010 San Andrés del Rabanedo (León) 
Tlf. : 987 8 4 4 3 0 5 
Fox: 9 8 7 844 311 
•www.aytosanandres.org 
• omic@aytosanandres.org 
ra h * @ 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 lunes a v i e r n e s 
Ayuntamiento de Villablino 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O . M . I . C . 
• Avda. Constitución, 23 
24100 Villablino (León) 
Tlf. : 9 8 7 4 7 0 001 
Fax: 9 8 7 4 7 2 236 
• www.aytovillablino.com 
• ayuntamientD@aytovillablino.com 
8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 
lunes a viernes 
Horario 
Móvil 
O j W o i l i a 







¡Educación y Formociín 
Redes de 
Alerto Inspección 
Datos de Interés 
• OFICINA DE INFORMACION Y ATENCION AL 
CIUDADANO 
Avda. Peregrinos, s/n 
24008 LEÓN 
•Tlf . : 987 296 115 - F a x : 987 231 926 
•COORDINACION DE SERVICIOS EN LA Z O N A 
DEL BiERZO 
Ramón González Alegre, 15 
24400 PONFERRADA. LEÓN} 
• Tlf.: 987 409 425 « F a x : 987 409 828 
^sociacioriesldeBCoi]saffiidoresB.vBUsuai"io 
• ASOCIACION PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE LEÓN 
C / Cipriano de la Huerga, 2 - 2 9 izda. 
24004 LEOI 
» T l f . : 987 213 789 • Fax: 987 213 789 
- UNIÓN CÍVICA DE CONSUMIDORES Y AMAS 
DE HOGAR DE L E O N - U N A E . 
C / Cipriano de la Huerga, 2 - bajo F 
24004 LEÓN 
9 Tlf.: 987 213 789 / 915 7 5 7 219 
• F a x : 987 213 7 8 9 / 9 1 5 751 309 
« U N I Ó N DE CONSUMIDORES "LANCIA" 
DE LEON - UCE 
C / O r d e ñ o II, 7 2« izda 
S artado de Correos 1116) '4001 L E O N 
• T l f . : 987 260 959 
• ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA Y 
CONSUMIDORES " D O Ñ A BERENGUELA" 
C/Ancha, 4 - 1 » 
24003 L E Ó N 
9 Tlf.: 987 235 0 1 7 • Fax: 987 235 017 

Palencia 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
Junta de Castilla y León 
Entidad 
Sección de Consumo del Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social 
• C / Casado del Alisal, 32 
34071 Palencia 
Tlf.: 979 7 1 5 445 
Fax: 979 7 1 5 4 2 7 
Servicios 
Ayuntamiento de Palencia 
Entidad 
O.M.I.C. 
• C / Mayor, 7 
34001 Palencia 
Tlf.: 979 7 1 8 143 
Fax: 979 7 1 8 138 
• omic@aytopalencia.es 
Junta Arbitral Municipal de 
Consumo 
• C,/ Mayor, 7 
34001 Palencia 
Tlf.: 979 7 1 8 143 
Fax: 979 7 1 8 138 
.es 
Servicios 










ti S 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 lunes a viernes 
Modalidad Observaciones 
1 0 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
lunes a jueves 
1 0 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
lunes a jueves 
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O.M.I .C. 
• Modesto Lofuente, 1 
34800 Aguilor de Campoo (Falencia) 
Tlf.: 979 122 0 0 5 / 9 7 9 7 0 0 0 9 9 
Fax: 979 125 7 1 0 
www.aguilard@campoo.com M 
ffi i l 
Presencial: (quincenalmente) 
Miércoles de 1 0 : 3 0 1 4 : 0 0 
Telefónica: (lunes, martes y viernes) 
1 0 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
Ayuntamiento de Venta de Baños 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O.M.I .C. WmW 
• Plaza de la Constitución, 1 
34200 Venta de Baños (Palencia) 
Tlf.: 9 7 9 7 7 0 8 1 2 
M 
S t i 
1 0 : 3 0 - 1 3 : 0 0 
lunes a jueves 








, -j Horario 
, Móvil 
O j T e l é f o n i c a 











Datos de interés 
• OFICINA DE INFORMACION Y ATENCION AL 
CIUDADANO 
Avda. Casado del Alisal, 2 7 
34001 PALENCIA 
•Tlf . : 979 7 1 5 501 « F a x : 979 7 1 5 605 
Asociaciones Consumidores Usuarios 
• UNION DE CONSUMIDORES DE PALENCIA 
UCE-
C / Becerro de Venga, 14 - entreoíanla 
3 4 0 « FALENCIA 
- H f . : 979 700 099 • Fax: 979 745 153 
• U N I Ó N CÍVICA PROVINCIAL DE 
CONSUMIDORES Y USUARIOS DE PALENCIA 
UNAE-
C / M a y o r n s 37-1» 
34001 PALENCIA 
' Tlf.: 979 74 502 - Fax: 979 741 602 
uchas@hotmail.com 
•ASOCIACION DE AMAS DE CASA Y 
C O N S U M I D O R E S v JSUARIOS "NUBIS" 
C / Berruguete, 8 - 3® 
34001 PALENCIA 
J Tlf.: 979 744 826 • Fax: 979 744 826 
28 
Sala anca 
Junta de Castilla y León 
0 Ayuntamiento 
• O Salamanca 
Béjar # 
Guia de Recursos en 
Materia de Consumo 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
Junta de Castilla y León 
Entidad 
Sección de Consume del Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social 
• A v d a . de Portug 8 3 , 3 » 
Tlf.: « 2 3 2 9 6 0 2 2 
Fsx: 923 296 7 7 6 
Servicios Modalidad Observaciones 
9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
lunes a viernes 
Ayuntamiento de Salamanca 
Entidad 
O.M.I.C. 
' C / V a l e n c i c . ¡ 9 , 1 a 
Mercado de San Juan 
37005 Sale anca 
Tlf.: 9 2 3 2 8 2 3 0 5 
Fax: 923 




* En proceso de elaboración Carta 
de Ser ¡ as al Consumidor 
• Accesible para discapacitados 
m 
lunes a viernes 
Presencial: 1 1 : 0 0 - 1 3 : 0 0 
Telefónica y correo: 8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 
Junta Arbitral Municipal de 
Consumo 
• C / V a l e n c i a , 19,1®. Mercado de 
Son Juan. 370C5 Salamanca 
Tlf.: 923 282 306 
Fax: 923 282 946 
• omic@oytosalamanca.es 
" En proceso de elaboración Carta 
de Servicios al Consumidor 
• Accesible para discapacitados 
lunes a viernes 
Presencial: 1 1 : 0 0 - 1 3 : 0 0 
Telefónica y correo: 8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 
Ayuntamiento de Béjar 
Entidad Servicios 
Q.M.I.C. 
• Plazo de Mayor, 6 
3 7 7 0 0 Béjar (Salamanca) 
Tlf.: 923 4 U 0 1 1 5 





Horario ^ ^ Telefónica 
R Tramitación de Reclamaciones 
Modalidad Observaciones 
^
W ^ Educación y 
Presencial l h , » ü , 
n Redes de I » 1 
m S M Mediación | \ ^ ^ g j inspección 
ffipniüiü ES ranare* 
• O F I C I N A D E I N F O R M A C I O N Y A T E N C I O N A L 
C I U D A D A N O 
Pza. Constitución, 1 
37001 SALAMANCA 
J Tlf.: 923 296 000 • Fax: 923 296 751 
ü . s o c i a c i O E e s | ü e l U o n s u i n i a o r s s B . y B U g u a r i o s 
• U N I O N CÍVICA PROVINCIAL D E CONSUMIDORES 
Y A M A S D E H O G A R - U N A E 
C / Bolivia, 4 - local derecho 
37003 SALAMANCA 
^ Tlf.: 923 123 518 • Fax: 923 1 2 3 5 1 8 
> U N I O N D E C O N S U M I D O R E S D E 
S A L A M A N C A -UCE 
C / Pizarra, 2 -local 
370 05 SALAMANCA 
• Tlf.: 923 254 453 • Fax: 923 254 453 
ucesalamanca@terra.es 
• A S O C I A C I Ó N PROVINCIAL D E A M A S D E CASA 
Y C O N S U M I D O R E S D E S A L A M A N C A 
C / Zamora, 56 - 2" planta 
370 02 SALAMANCA 
• Tlf.: 923 210 042 • Fax: 923 210 042 
• F E D E R A C I Ó N D E A S O C I A C I O N E S B E 
C O N S U M I D O R E S Y U S U A R I O S D E S A L A M A N C A Y 
PROVINCIA Í E V E S A 
Pza. de Truiillo, s/n (locales comerciales! 
37003 SALAMANCA 
« T l f . : 983 180 398 
30 
Segovia 




Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
a 
Junta de Castilla y León 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
Sección de Consumo del Servicio 
Territorial de Sanidad y Bgtiestar 
Social. 
* Avda. Juan Carlos 1 , 3 
40071 Segovia 
If 1? & 7 75 
R 
R ® t i 
9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
lunes a viernes 
Fax: 921 4 1 7 3 7 « 1 
Diputación Provincial de Segovia 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O.M.I .C. 
• C / S a n Agustín, 23 
40071 Se 
Tlf.: 921 1 1 3 3 6 6 
Fox: 92 113 375 
0 * ; f ¡ 8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 
lunes a viernes 
• www.dipsegovia.es 
• consumoüdip: .es 
M I Información y 
Ayuntamiento de Segovia 
Entidad 
O.M.I.C. 
« £ / Marqués de Arco, 22 
43003 Segovia 
Tlf.: 921 460 544 
Fax: 921 4 6 0 5 4 4 
• aytosegovia@aytosegovia.com 
Servicios 
Junta Arbitral Municipal de 
Consumo 
• C / Marques de Arco, 22 
40003 Segovia 
Tlf.: 921 4 6 0 5 4 4 




® 1 0 : 0 0 - 1 4 : 0 0 lunes, miércoles y viernes 
1 0 : 0 0 - 1 4 : 0 0 







R Redes de Alerto l n s | K ' c i ó n 
• OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANO 
Pza. Reina Doña Juana, 5 
40001 SEGOVIá 
* Tlf.: §21 4 1 7 3 2 0 « F a x : 921 4 1 7 7 1 5 
^ H W I ¡ 0 
•ASOCIACIÓN DE VECINOS, CULTURAL, 
MEDIOAMBIENTAL, DEPORTIVA, SOCIAL Y 
CONSUMIDORES Y USUARIOS "LA ALEGRIA" 
C / Reguera, 1 
40529 M O N Á D I L L A . (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 556136 
• ASOCIACIÓN DE MUJERES "SANTA LUCÍA" 
Plaza Constitución, 5 
40215 ARROYO DE CUÉLLAR. (SEGOVIA) 
• T l f . : 9 2 1 1 5 5 1 4 2 
• ASOCIACIÓN CULTURAL, DE MUJERES, CONS. Y US. 
"AMIGA? O E S B . ÁGUEDA" 
Plaza del Ángel del Alcázar, s/n 
40520 AYLLON. (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 553 020 
• ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONS. Y USUARIOS 
"SANTA AGUEDA" 
C/Tudela 
40242 CAMPO DE CUELLAR. (SEGOVIA) 
• Tlf.: 121 155 872 (Tlf. Presidenta) 
• ASOCIACIÓN CULTURAL DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS 'SANTA ISABEL 
Plaza Mayor, 1 10241 CHATÚN. (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 168035 
• ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES, CULTURAL Y 
ATENCIÓN k LA MUJER "EL PINAR" - A C C A i 
C/ íegovís, 12 40400 EL ESPINAR. (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 1 8 8 0 4 3 / 6 6 9 9 3 8 155 
y rijmiiiiii 
• ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE 
ESCARABAJOSA DE LAS CABEZAS 
C / Salineras, s/n 
402?! ESCARABAJOSA DE CABEZAS. (SEGOVIA) 
• Tlf.: 92! 64 158 • Fax: 921 560 353 
• ASOCIACIÓN CULTURAL "NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN" 
Edificio Ayuntamiento, s/n 
40218 FUENTE EL OLMO DE ÍSCAR. (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 429 143 
ASOCIACIÓN CULTURAL DE MUJERES DE HOY, 
CONSUMIDORES Y USUARIOS "AZAHAR" 
£/ La Cruz, 32 - 40260 FUENTEPELAYO. (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 574 569 
• ASOCIACIÓN CULTURAL, DE MEDIO AMBIENTE Y 
CONSUMIDORES "SANTA MARINA" 
Plaza de la Constitución, s/n 
40135 JEMENUÑO. (SE( I/ 
• T l f . : 921 179 068 
• ASOCIACIÓN DE LA MUJER RURAL "NTRA. SRA. DE 
LAS NIEVES" 
Ctra. Arévalo, 8 
40466 MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA. (SEGOVIA) 
• Tlf.: 920 309463 
• ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS DE 
MOZONCILLO 
Plaza Mayor, baje 
4025S MOZONCILLO. (SEGOVIA? 
• T l f . : 921 5 7 7 041 
B33EE1 SS n a r B f g 
A s o c i a c i o n e Consumidore. 
M B Ü g i 8 i l l l 8 i W ¡ f l 
• ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y 
USUARIOS "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN" 
Cira. De Coca, 2 
40450 NAVA DE LA ASUNCION. (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 580061 
• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS "MALUCAS" 
C / Segovia, s/n 40280 NAVALMANZANO. (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 575 058 
• ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, CONSUMIDORES Y 
USUARIOS "TORREALTA" 
C / Dr. Mariano García, 17 
40470 NAVAS DE ORI!. (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 591 093 
• ASOCIACIÓN CULTURAL DE C0NS.Y USUARIOS "SAN 
NICOLÁS DE BARI" 
C / Mayor, 3 40408 NAVAS DE SAN ANTONIO. (SEGOVIA) 
• T l f . : 9 2 1 1 9 3 038 (Tlf. Presidenta) 
• ASOCIACIÓN CULTURAL DE CONSUMIDORES Y 
USUARIOS " L O S ALAMILLOS" 
Pza de la Constitución, s/n 
40392 PINILLOS OE POLENDOS. (SEGOVIA) 
• ASOCIACIÓN DE MUJERES RURALES, C0NS.Y USUARIOS 
" N T R A . S R A . DEL CARMEN" 
C / Las Escudas, s/n 40442 S A M B O A L (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 5 8 2 4 0 7 
1 mmm 
• ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, C0NS.Y USUARIOS 
DE "SAN RAFAEL" 
C / Gil Becerril, s/n - 40410 SAN R A F A E L (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 1 7 2 0 5 6 
• ASOCIACIÓN DE L A MUJER RURAL " E L CARMEN" 
Pza. Constitución, s/n 
40460 SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA. (SEGOVIA) 
Tlf.: 92 i 596 014 (Tlf. Vicepresidente) 
• ASOCIACIÓN CULTURAL, P E CONSUMIDORES, USU. Y 
TERCERA EDAD " E L T O R R E O N " 
Se isidro 1 - 1 « - 4 0 1 6 0 TORRECABALLÍROS. (SEGOVIA) 
• T l f . : 921 401 087 (Tlf. Planta) 
• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA, 
CONSUMIDORES Y USUARIOS "MARIA DEL SALTO* 
C / T a r a y (Bloque II!, Gal. baja, 18 
4000! SEGOVIA 
• T l f . : 921 463 148 « F a x : 921 463 148 
UNIÓN DE CONSUMIDORES "SINTOX" 
C / S a n t a Isabel, 21 
40004 SEGOVIA 
• T l f . : 921 434 841 ' F a x : 921 432 731 
BS3BB 03 
Ásoc acione Consumidore, 

Soria 
O Junta de Castilla y León 
9 Ayuntamiento 
> O Soria 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
ras 
Junta de Castilla y León 
Entidad 
Sección de Consuma del Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social 
• C / C a m p o , 5 - 3 a 
42971 Soria 
Tlf.: 975 233 464 
Fax: 975 2 3 0 5 6 0 
Servicios Modalidad Observaciones 
0 P ti E 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 ™ p lunes a viernes 
• 1 
Ayuntamie 
i i i 
nto de Soria 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O.M.I .C. 
• Plaza Mayor, 9 
42071 Soria 
Tlf.: 975 2 3 4 1 0 0 / 9 7 5 2 3 4 1 2 5 
Fax: 975 234 150 
• www.ayto-soria.ori 
• omic@ayto-soria.org 
J u n t a A r b i t r a l M u n i c i p a l de 
Consumo 
• Plaza Mayor, 9 
42002 Socio 
Tlf.: 7 5 234 100 - 975 234 125 
Fax: 975 2 3 4 1 5 0 
• www.ayttHsoria.org 
• omic@ayto-soria.org 
8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 
lun¡ a viernes 
8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 
lunes a viernes 
m Información y sssioromiento 
Datos de Interés 
• OFICINA DE INFORMACION Y ATENCION AL 
CIUDADANO 
Pza. Mariano Granados, 1 
4 2 0 0 2 SORIA 
• T l f . : 9 7 5 2 3 6 695 • F a x : 9 7 5 2 3 6 5 3 3 
A ü o c i a c i o r e a i s u m x a o r e y l y u a r i o ü 
• ASOCIACIÓN DE MUJERES, CONSUMIDORES Y 
USUARIOS "LA RUEDA" 
C / Daniel Ruiz Monte jo. 2 7 - bajo 
4 2 3 6 0 B E R L A N G A D E D U E R O . (SORIA) 
J Tlf.: 9 7 5 3 4 3 1 7 3 
• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA 
CONSUMIDORES Y USUARIOS "NUMANCIA" 
C / Compo, 5-2* planta 
420 01 




Villalón de Campos 
Medina de Ric 





Laguna de D u e r t t ^ Q Tudela de Duero 
La Cistérniga 
Pedrajas de San Esteban 
Tordesillas 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
Junta de Castilla y León 
Entidad 
Sección de Consumo del Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social 
• C / Ramón y Cajal, 6 
47903 Valladolid 
Tlf.: ',<«3413 76 









¡Educación y Formación 
Redes de 
/ leda I Irapeccióa 
Valladolid 
Diputación Provincial de Valladolid 
Entidad 
O.M.I.C. Oficina Central 
• C / Ramón y Cajal, s/n 
4 7 0 7 1 illc 
Tlf.: 983 4 2 7 1 0 0 
Fax: 983 4 2 7 219 
• www.diputaciondevalladolid.es 
• consumo@dip-valladolid.es 
O f i c i n a s m ó v i l e s 
' Alaejos Tlf.: 
• Istar Tlf.: 
• La Cistérniga Tlf.: 
• Mayorga Tlf.: 
> Medina de Rioseco Tlf.: 
Mojados 
1 Nava del Rey 
• Olmedo 
• Pedrajas 
de San Esteban 
• Peñafiel 
• Tordesillas 










9 8 3 8 6 7 0 0 1 
583611 003 
9 8 3 4 0 1 2 2 7 
9 8 3 7 5 1 003 
9 8 3 7 0 1 0 2 7 
9 8 3 6 0 7 012 
9 8 3 8 5 0 0 2 4 
9 8 3 6 0 0 0 0 6 
9 8 3 6 2 5 0 1 3 
9 8 3 8 8 0 5 6 4 
9 8 3 / 7 0 6 5 4 
983 521 9?3 
9 8 3 7 4 0 0 1 1 
Servicios Modalidad Observaciones 
a 
t i S « 
Oficina Central 
8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 
lunes a viernes 
y Información y 
asesoromisnfo ^^jleléfonics 
R Tramitación Reclamaciones 
Valladolid 
Ayuntamiento de Valladolid 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
Sección de Consumo 
• C / García Morato, 11 - Bis 
4 7 0 0 7 Valladolid n H * 
• Acceso sin barreras a discapacitados 
• Dispone de Carta de Servicios al 
Consumidor 
Tlf. : 9 8 3 4 2 6 2 1 4 
Fax: 983 4 2 6 219 
• www.ava.es 
• sscsc@ava.es 
p 8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 lunes a v i e r n e s 
OMIC 
• C / Hostieros, s / n 
4 7 0 0 7 Valladolid 
Tlf. 983 303 466 
Fax: 9 8 3 3 0 3 4 6 6 
• omic@ava.es 
• www.ava.es 
n h * 8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 lunes a viernes 
Junta Arbitral Municipal de 
Consumo 
• C / García Morato, 11 - Bis 
4 7 0 0 7 Valladolid 
Tlf.: 9 8 3 4 2 6 2 2 9 
Fax: 9 8 3 4 2 6 2 2 7 
• w w . a v a . e s 
• ¡c@ava.es 
*> 8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 lunes a viernes 
46 
• i Información y 





Ayuntamiento de Laguna de Duero 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O.M.I .C. • ] 1 7 1 
• Centro Cívico "El Cascajo" 
47140 Laguna de Duero (Valladolid) 
Tlf.: 983 540 7 5 6 
• info@lagunadeduero.org 
TA 13 * 
M @ t i 
¿ f f e 1 6 : 3 0 - 1 9 : 0 0 
lunes a viernes 
Ayuntamiento de Medina del Campo 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O.M.I .C. 
/ 
• Plaza Mayor de la Hispanidad. 1 
17400 Medina del Campo 
[Valladolid) 
tlf.: 9 8 3 1 1 1 7 6 5 / 9 8 3 811 020 
: s x : 980 804 817 
• omic@ayto-medinadelcampo.es 
H H * 
B S t í @ 

















• OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 
Duque de la Victoria, 5 
47001 VALLADOLID 
• Tlf.: 983 414 640 • Fax: 983 414 852 
Asociaciones Consumidores Ususarios 
• FEDERACIÓN TERRITORIAL DE ASOCIACIONES 
PROVINCIALES DE AMAS DE CASA Y 
CONSUMIDORES DE CASTILLA Y LEÓN 
C / López Gómez, 16 - bajo derecha 
47002 VALLADOLID 
• T l f . : 9 8 3 2 0 4 551 • Fax: 983 204 551 
• U N I Ó N DE CONSUMIDORES Y 
ADMINISTRADORES DE HOGAR (UCACYL) 
C / Príncipe, 23 - bajo izquieda 
47005 VALLADOLID 
• T l f . : 983 202 246 - F a x : 9 4 7 2 7 4 3 7 2 
uca@consumidores-usuarios.com 
• FACUA CASTILLA Y LEÓN - CONSUMIDORES 
EN ACCION 
Plaza Mayor, 2 7 - I a 
47400 M E D I N A D E L CAMPO. (VALLADOLID) 
• T l f . : 9 8 3 8 3 7 2 7 8 F a x : 9 8 3 8 3 7 2 7 8 
acucyl@wanadoo.es 
• UNIÓN DE CONSUMIDORES DE CASTILLA Y 
LEON (UCE) 
C / General Almirante, 7 - 8-D 
artado de Correos 121) 
47003 VALLADOLID 
• T l f . : 9 8 3 3 5 6 5 7 5 • Fax: 9 8 3 3 5 6 8 7 7 
rl.org 
•ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE BANCOS, 
CAJAS Y COMPAÑIAS DE SEGUROS EN CASTILLA 
Y LEON (ADICAE) 
c/Doctrinos, 1 4 - 7 a B 
47001 V AL LADOLID 
•Tlf . : 983 373 1 7 3 
•CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
VECINOS DE CASTILLA Y LEÓN (CAVECAL) 
Pza. M a r t í y M o n s ó , l 9 d c h a . 
47001 V AL LADOLID 
• T l f . : 983 305 148 « F a x : 983 3 0 7 1 0 1 
fedevecinos.valladolid@nodo50.org 
• ASOCIACIÓN DE AYUDA CONSUMIDORES Y 
USUARIOS "PARQUESOL" 
Plaza Marcos Fernández, 4 - Of. 4 
47014 VALLADOLID 
• Tlf.: 983 330 544 • Fax: 983 330 544 
defensorconsumidor@ayudaconsumidores.info 
• ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES "EL LAUREL" 
C / R e a l , 13 
4 7 1 6 2 A L D E A M A Y O R DE SAN MARTIN. 
Tlf.: 983 558 468 
48 
Datos de Interés 
Asociaciones de Consumidores y Usuarios Asociación de Consumidores y Usuarios "Santa AGUEDA" 
C / Norte, 41 
4/310 CAMPASPERO ( V A L L A D O U D ) 
« T l f . : 983 698 001 (Ayto 
• ASOCIACIÓN DE CONSUMO Y SOCIO CULTURAL 
"VILLA DE ISCAR" 
M o i s c a M a l l a d o l i d ) 
• T l f . : 983 612 239 
•ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA, 
CONSUMIDORES Y USUARIOS "SANTA CLARA" 
C / Empecinado, 10 
47306 PEÑAFIEL. (VALLADOLID) 
• UNIÓN DE CONSUMIDORES DE VALLADOLID 
UCE 
C / Lope de V e g a , 1 (Apartado de Correos, 121) 
47010 VALLADOLID 
« T l f . : 9 8 3 251 676 « F a x : 9 8 3 2 5 1 676 
uce_va@eresmas.com 
• U N I Ó N CÍVICA PROVINCIAL DE 
CONSUMIDORES Y AMAS DE HOGAR (UNAE) 
C / M i g u e l íscar, 1 4 - piso l s Oficina 6 
4 7 ( 1 1 VALLADOLID 
• Tlf.: 983 398 498 • Fax: 983 398 498 
• ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE AMAS DE CASA 
Y CONS. "NUESTRA SEÑORA DE SAN LORENZO" 
C / López Gómez, 16 Bajo dcha. 
47002 VALLADOLID 
• Tlf.: 983 204 551 • Fax: 983 204 551 
1 B B 
•ASOCIACIÓN FAMILIAR DE LA RONDILLA 
"SANTA TERESA" 
C / Marqués de Santillana, 4 - bajo 
47010 VAL LADOLID 
• T l f . : 9 8 3 2 5 1 090 « F a x : 9 8 3 2 5 1 913 
rondilla@nodo50.org 
•ASOCIACIÓN DE VECINOS "PISUERGA" DE 
HUERTA DEL REY 
C/Arado, 1 - 3 local 5 
47014 VALLADOUD 
• T l f . : 9 8 3 3 7 6 3 4 5 • F a x : 9 8 3 3 7 6 3 4 5 
vecinospisuerga@empresas.retecal.es 
• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE VECINOS 
Y CONSUMIDORES DE VALLADOLID "ANTONIO 
MACHADO' 
C / Andrés de Laorden, s/n 
4 7 0 0 3 V A L L A D O L I D 










> 0 O Zamora 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
Guía de Recursos en 
Materia de Consumo 
a 
Junta de Castilla y León 
Entidad 
Sección de Consuma del Servicio 
Territorial de Sanidad y lenestat 
Social 
• Plaza de Alemania, 1 
49071 Zamora 
Tlf.: 980 547 400 






m 9:00-14:00 lunes a viernes 
Diputación Provincial de Zamora 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
Servicio de Bienestar Social, 
Igualdad de Género y Consumo 
• Plaza Viriato, s/n 
49071 Zamora 
Tlf.: 980557 100 
Fax: 980 533 7 5 2 
• www.zamoradipu.es 
• ¡esus.muga@zamoradipu.es 
h J 8:00-15:00 lunes a viernes 
Ayuntamiento de Zamora 
Entidad 
O.M.I .C. C / San Torcuato, 5. local 8 
49004 Zamora 
Tlf.: 980 5 3 5 1 8 9 / 9 8 0 5 3 0 4 8 7 





Junta Arbitral Municipal de 
Consumo 
• C / San Torcuato, 5 - local 8 
49004 Zamora 
Tlf.: 980 135 1 8 9 / 9 8 0 5 3 0 4 8 7 




atesoramiento Horario ^ ^ ^ J Telefónica 
R Tramitación de Reclamaciones 
Modalidad Observaciones 
# 1 0 : 0 0 - 1 4 : 0 0 lunes a viernes 
1 0 : 0 0 - 1 4 : 0 0 
lunes a viernes 
^
W j i Educación y 
Presencial ' — / M h m m m 
E " | O Redes de I » 1 
Mediación » | e r t a Inspección 
Zamora 
Ayuntamiento de Benavente 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
O.M.I .C. 
• C / Plaza Mayor, 1 
49600 Benavente (Zamora) 
Tlf.: 9 8 0 6 3 0 4 4 5 
Fax: 980 636 IOS 
• www.aytobenavente.org 
• omic@aytobenavente.org 
9 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
lunes a viernes 
Ayuntamiento de Villalpando 
Entidad Servicios Modalidad Observaciones 
0.M.I .C, 
• Plaza Mayor, 1 
49630 Villalpando (Zamora) 
Tlf.: 980 660 006 ' u ® t i 9 : 0 0 - 1 4 : 0 0 lunes a viernes 




O j * ' A > í o n ¡ c o 






¡Educación y Formación 
l ides de 
Alerto I inspección 
Zamora 
Datos de Interés 
• OFICINA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Leopoldo Alas "Clarín", 4 
49118 Z A M O R A 
• T l f . : 9 8 0 5 1 3 7 3 7 
• Fax: 980 522 280 
Asociaciones Consumidores 
• ASOCIACION PROVINCIAL DE LA UNION DE 
CONSUMIDORES Y AMAS DE HOGAR DE ZAMORA 
-UNAE-
C / Santa Clara, 24, 1S-C Oficina 3 1 - Entreoíanla 
49015 Z A M O R A 
Tlf.: 9 8 0 5 3 0 125 
Fax: 980 5 3 0 1 2 5 
•ASOCIACION DE MUJERES PARA LA 
DEMOCRACIA DE ZAMORA 
Avda. Tres Cruces, 15 - entrp. 2 
49008 Z A M O R A 
• T l f . : 9 8 0 5 1 3 7 3 7 
w w w . j c y l . e s / c o n s u m o 
Servicio de Atención Integral al C o n s u m i d o r 
902 477 747 
